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№ 75
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 36/98 за час з 2 до 8 вересня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 36/98 за время с 2/IХ по 8/IХ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ АКТИВА ХАРЬКОВСКИХ
АВТОКЕФАЛИСТОВ
Харьковский актив автокефалистов, в лице арх. ПАВЛОВСКОГО, ГАРА-
ЩЕНКО, КОРОТЧЕНКО,  ОРОБИНСКОГО,  НОВИКОВА  и  др.,  обсуждая
текучий момент, в связи с хлебным кризисом и затруднениями хлебозагото-
вительной кампании, говорит:
«Очередь за хлебом, вот фраза, которой спекулируют все враги Советс-
кой власти. В очередь вкладывают политический крах Советской власти, уг-
розы войны, безразличное отношение правительства к населению и т. д. Хлеб
сейчас находится в распоряжении военного комиссариата и на случай войны
будет формула: «воюешь — ешь», а теперь ответственность за неурожай це-
ликом возлагают на большевиков и в связи с этим к Советской власти среди
населения растет злоба. Если бог не дал урожая, то можно звать хоть к терпе-
нию, а когда Соввласть призывает к сознательности (статья Ст. КОСИОРА в
газете «Вісти» от 28/VIII–28 г.), то все возмущаются и всю вину возлагают
на «такую» власть. Конечно, говорит ГАРАЩЕНКО, легче все неудачи отне-
сти за счет бога, нежели самим нести ответственность перед народом».
2. НАСТРОЕНИЯ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ В ХАРЬКОВЕ
Харьковская автокефальная оппозиция, возглавляемая КИРИЛЛЕНКО,
продолжает активную агитацию, направленную против теперешних руково-
дителей автокефальной церкви. «Эта церковь, говорят они, не украинская и
не православная, а советская и ее необходимо разлагать. Придет время, в это
время уже близко, когда митрополит В. ЛИПКОВСКИЙ и арх. ЯРЕЩЕНКО
возродят церковь и эти церковь будет «наша».
3. РАЗГОВОРЫ АВТОКЕФАЛИСТОВ О КЕЛЬНСКОЙ ВЫСТАВКЕ
В газете «Вісти» за первое сентября 1928 года в статье «Черная рать»,
автор статьи подробно обрисовал печать религиозных группировок на Кель-
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нской выставке, в частности, богатейшую* и хорошо представленную печать
католической церкви.
Автокефальный актив, оживленно обсуждает значение католической пе-
чати, высказывал сожаление о том, что Галицко-Украинская часть населения
Польши духовно оторвана от Украины, благодаря чему всецело находится
под влиянием католицизма. Находясь в таких условия, украинцы легко под-
даются полонизации. Советская власть ошибается, забывая о том, что только
украинская церковь может повернуть украинцев Галиции, Подолии и Волы-
ни лицом к УССР. Однако, для этого необходимы более благоприятные внеш-
не-правовые условия существования УАПЦ в Советской Украине, в частно-
сти, необходима школа, пресса, агитация и т.д.
Говоря о первых шагах в этом направлении,  автокефалисты высказали
необходимость составления специального воззвания — обращения от имени
митрополита УАПЦ — БОРЕЦКОГО к украинцам Запада.
Мы считаем, составлением такого воззвания вполне целесообразным и
примем меры к тому, чтобы содержание его было выгодно нам.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 101–102.
Оригінал. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 37/99 за час з 9 до 15 вересня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 37/99 за время с 9/IХ по 15/IХ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. О ПОЛОЖЕНИИ СРЕДИ АВТОКЕФАЛИСТОВ НА У К Р А И Н Е
За последнее время, в связи с общим усилением антисоветской активно-
сти, особенно в украинских кругах, в частности, в связи с выступлением за
границей эмигранта ЛЕВИЦКОГО [1], значительно оживилась и активность
* В тексті «багатейшую».
